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no sobre qualsevol tema. Decidirà sobre la independència del país. Fa 
goig veure com de manera natural aquella il·lusió i aquell esperit de 
llibertat que va prendre Arenys de Munt es va escampant com la pólvora 
per pobles i ciutats. Contradient, és clar, la saberuda veu del president 
espanyol que va desqualifi car la consulta dels arenyencs i va sentenciar que tot plegat 
era fl or d’un dia.
L’ajuntament d’Argentona va aprovar per majoria adherir-se a la consulta. Tres 
entitats de la vila: Societat Civil, Natura i el Centre d’Estudis Argentonins Jaume 
Clavell van sorgir de voluntàries per substituir la veu municipal que, com a tal, no pot 
convocar referèndums i si ho fa, li seran prohibits, i aglutinar d’altres entitats i vilatans 
i vilatanes disposats a fer valer la nostra veu a favor d’un dret tan fonamental com la 
consulta democràtica.
Molta gent s’ha preguntat de què tenen por les forces vives espanyoles davant d’un 
referèndum. Saben, com sabem nosaltres que ara probablement el perdríem, però el 
que ja no és tan segur és que el perdem més endavant. Ara bé, si poguéssim organitzar 
un referèndum per decidir el futur del país, ells saben que ja no podrien negar-nos 
mai més el dret a la consulta. I algun dia, any ençà i any enllà, Catalunya seria/ serà 
un estat sobirà a Europa. És per això que la convocatòria de tants pobles, viles i ciutats 
de Catalunya, es calcula més d’un centenar, per al dia 13, sense les infraestructures del 
poder i les immobilitzacions d’alguns partits nacionalistes espanyols, ha de ser un èxit, 
minúscul, en percentatges, però un èxit.
I sobretot, els resultats han de ser internacionalitzats, és d’Europa enllà on hem 
de trobar còmplices per a seguir el camí cap a les llibertats. En aquest sentit, és molt 
engrescador i reconfortant valorar l’empenta d’Osona. Han creat la plataforma Osona 
Decideix que engloba tots els pobles i ciutats de la comarca que volen celebrar el 
referèndum. A més, davant les desavinences entres plataformes i col·lectius (sempre 
la nota discordant!), han aconseguit la valuosa col·laboració d’Alfons López Tena que 
coordina i avala jurídicament la consulta. I ves per on, se’ls ha acudit una altra broma 
d’aquestes que fan tanta gràcia al president Zapatero i companyia: demanar la super-
visió internacional per a les consultes. Per això, López Tena s’ha adreçat per escrit a la 
Comissió Europea i al secretariat de les Nacions Unides demanant observadors que 
avalin la transparència i fi abilitat del resultat de les consultes. Una altra broma? Potser, 
sí. Però de mica en mica, s’omple la pica. Només cal que siguem molts, com més 
millor, a aportar-hi la nostra aiguada.
patrimoni, encara en perill
Sortosament, ja podem dir que el procés de catalogació patrimonial està en marxa, 
i la seva aprovació ajudarà, sense cap dubte, que molts més elements d’interès patri-
monial –arbres monumentals, edifi cis o elements arquitectònics concrets entre d’altres 
coses- seran catalogats amb diferents nivells de protecció. 
Estem agraïts pel compromís i voluntat política de l’actual equip de govern, que 
ha volgut impulsar de manera defi nitiva un Catàleg del Patrimoni amb cara i ulls. 
Així, doncs, deixarem enrere el famós Annex 2 del Pla General d’Ordenació Urba-
argentona també decidirà
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